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Abstract : Discussion about children’s development in workshops at nursery schools reflects the
perspectives of development provided by nursery schools. The present study examines on whom and what
nursery schools have focused, through case studies at workshops in K nursery school of K City. This school
was founded four years ago and has conducted workshops on many occasions. Kujiraoka（2010）indicates
that the childcare method of“making children do,”or“making children try hard”promotes the perspective
of assessing children, on the basis of“can, or cannot do”and has obstructed the mental development of
children. Study 1 investigates the relationship between the perspective of development indicated through the
workshops at K nursery school and the conventional one criticized by Kujiraoka（2010）. Furthermore, the
results of an experiment on developmental psychology conducted with children at K nursery school are
reported. It is suggested that the findings from the above studies could prevent childcare from inclining to
relativism. Based on the results of Study 2, cooperation between practical childcare and developmental
research from the new perspective of explicated by Kujiraoka（2010）is examined in.
要旨：園内研修における子どもの育ちをめぐる議論は，保育園がもつ発達観を映し出す。本稿では，
















































































09 : 00～13 : 00 保育実践 観察（ビデオ撮影）
13 : 00～14 : 30 担任保育士を交えたふりかえり
14 : 30～18 : 30 保育実践 準備（ビデオ編集）



















































































2．研 修 事 例
本稿執筆までに実施された 10回の研修から，ハン
ドベルの選択事例（2012年 3月，4歳児 20名〔男児





















































































がった 3人の子どもは，元の場所に戻って座る〕 Y ちゃんも？













ありがとう〔S を含む 3人がそれぞれ Y にお礼を
伝える〕
3 : 09 はーい。じゃあはい【3人どうぞー 【〔3人がベルを受け取る〕
表記注：【言動の重なり，〔 〕行動，… 一息で発せられている発話，？語尾の上昇
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表 4 誰／何をみてきたか
2010年 6月 2010年 9月 2010年 12月
対象 シュンサク シュンサク 特定されず
場面 絵画遊び（好きなものを描く） 外遊び 餅つきと粘土遊び
テーマ 衝動的な行為（友だちへの乱暴） 保育者との愛着関係 生活体験を踏まえた表現活動
2011年 7月 2011年 9月 2012年 1月
対象 （1）スミレとケンゴ，（2）シンジとシュンサク 特定されず マサヨシ
場面 ボール遊びと昼食準備 （1）運動会の練習（サーキット），（2）感情教育（セカンドステップ） 昼食準備
テーマ 二人組活動における協調 （1）身体の巧みな使用，（2）自他感情への気づきに基づく協調 こだわり行動
2012年 7月 2012年 11月 2013年 3月
対象 （1）シンジ，（2）ケンゴ マサヨシとセイイチ （1）スミレとユキノ
場面 （1）話し合い（グループ名決め），（2）昼食準備 絵画遊び（自画像） ハンドベルの選択
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見がみられる（Bernath & Feshbach, 1995）。実験の典
型的なパラダイムは，個室に一人残された子どもが途
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執着なし 見もせず 一瞥 一瞥＋発話立ち止まって注視
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